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/DHOHFWURÀVLRORJtDFDUGLRYDVFXODUHQ&RORPELDKDWHQLGRXQ
GHVDUUROORH[SRQHQFLDOHQOD~OWLPDGpFDGDHQJUDQSDUWH
GHELGRDODGLVSRQLELOLGDGGHWHFQRORJtDPiVDYDQ]DGDSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHLQWHUYHQFLRQLVPRHOHF-
WURÀVLROyJLFR(VWHVHFRQVLGHUDEiVLFRFXDQGRVHXWLOL]DQH[-
FOXVLYDPHQWHODÁXRURVFRSLD\ORVHOHFWURJUDPDVLQWUDFDUGLD-
FRVSDUDHOPDSHRGHODVDUULWPLDV\FRPSOHMRFXDQGRVH
XVDQDGHPiVGHODVGRVKHUUDPLHQWDVDQWHULRUHVHOPDSHR
WULGLPHQVLRQDO\ODHFRFDUGLRJUDItDLQWUDFDUGLDFD
'HVGHVHOOHYDQDFDERHQHOSDtVSURFHGLPLHQWRVLQ-
WHUYHQFLRQLVWDVGHHOHFWURÀVLRORJtDSDUDHOPDQHMRGHÀQLWLYR
GHDUULWPLDVFRPSOHMDVFRPRODÀEULODFLyQÁXWWHUDXULFXODU
ODVWDTXLFDUGLDVDXULFXODUHV\ODVDUULWPLDVYHQWULFXODUHVGH
FXDOTXLHUFDXVD
(OPDSHRWULGLPHQVLRQDO'GHODVDUULWPLDVSXHGHUHDOL]DU-
VHPHGLDQWHHOXVRGHXQFDPSRHOHFWURPDJQpWLFRGHEDMR
SRGHURDWUDYpVGHXQVLVWHPDGHLPSHGDQFLDV$PERVHVWiQ
GLVSRQLEOHVHQ&RORPELD\VRQDPSOLDPHQWHXWLOL]DGRVSRUWR-
GRVORVODERUDWRULRVTXHWUDWDQDUULWPLDVGHDOWDFRPSOHMLGDG
(OPDSHR'SHUPLWHXELFDUFRQJUDQSUHFLVLyQHORULJHQ
GHODDUULWPLDHQHVWXGLRGHWHUPLQDUVXPHFDQLVPRRFLUFXL-
WRPLFURRPDFURUHHQWUDGD\VXUHFRUULGRORFDOL]DUODV]R-
QDVFRQDOWHUDFLyQHOpFWULFDFLFDWUL]DFLyQ\ORVFDQDOHVTXH
VHIRUPDQHQVXSHULIHULDYLVXDOL]DUHOHFWURFDWpWHUHVGHQWUR
GHOFRUD]yQPDUFDUVLWLRVDQDWyPLFRVSDUDUHJUHVDUDHOORV
FRQH[DFWLWXGUHFRQVWUXLUODDQDWRPtDFDUGLDFDGHPDQHUD
JHRPpWULFDSHUIHFWD\YLVXDOL]DUHOH[WHULRUGHODRODVFiPD-
UDVFDUGLDFDVHQHVWXGLRFRPRVLVHREVHUYDUDHOFRUD]yQHQ
XQDFLUXJtDGHFRUD]yQDELHUWR$GLFLRQDOPHQWHFRQHOPD-
SHR'VHKDFHXQDUHFRQVWUXFFLyQYLUWXDOHQGRVFySLFDGHODV
$XWRUSDUDFRUUHVSRQGHQFLD
Correo electrónico: ZXULEHD#XQHQHWFR:8ULEH$UDQJR
FiPDUDVFDUGLDFDVHVWXGLDGDVODFXDOSHUPLWHYLVXDOL]DUODV
FDYLGDGHVLQWHUQDVFRPRVLVHDEULHUDHOFRUD]yQFRQXQELV-
WXUt\VHORYLVXDOL]DUDGLUHFWDPHQWH7RGRHOORVHFRQVLJXH
JUDFLDVDTXHODSXQWDGHORVHOHFWURFDWpWHUHVWUDQVPLWHLQ-
IRUPDFLyQHOpFWULFD\GHOFRQWDFWRGHOD]RQDHQGRQGHVH
KDOODQDSR\DGRVGHQWURGHOFRUD]yQKDFLDXQVLVWHPDGH
softwareDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGRTXHSHUPLWHHOSURFHVD-
PLHQWRGHODVVHxDOHVHOpFWULFDV\ODFRQYHUVLyQGHODVPLVPDV
HQLPiJHQHVGHFRORUHVYHUFDStWXORVGHHVWDVJXtDV
/RVHOHFWURÀVLyORJRVFRORPELDQRVFRPRPLHPEURVGHOD6R-
FLHGDG&RORPELDQDGH&DUGLRORJtDOLGHUDGRVSRUQXHVWUD
DJUXSDFLyQJUHPLDOHO&ROHJLR&RORPELDQRGH(OHFWURÀVLROR-
JtDKHPRVVLGROtGHUHVHQODHODERUDFLyQGHJXtDVFRORPELD-
QDVHQP~OWLSOHVWHPDVGHQXHVWUDHVSHFLDOLGDG\FRQVLGHUD-
PRV TXH HQ HVWHPRPHQWR GH GHVDUUROOR WHFQROyJLFR
DYDQ]DGRODHODERUDFLyQGHODV“Guías Colombianas de ma-
peo tridimensional”HVXQDQHFHVLGDGVHQWLGDSRUODFRPXQL-
GDGPpGLFD\HOVLVWHPDGHVDOXGHQJHQHUDO3RUWDQWRGX-
UDQWHHOQRVGHGLFDPRVHQSOHQRDODHODERUDFLyQGH
HVWHDQiOLVLVFRQFLHQ]XGR\FRQVHQVXDGRGHOHVWDGRDFWXDO
GHOXVR\ODVLQGLFDFLRQHVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDOHQHO
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODVDUULWPLDVFDUGLDFDV
6LELHQVHHQWLHQGHTXHODDXWRUUHJXODFLyQHVIXQGDPHQWDOHQ
HOGHVDUUROORGHQXHVWURVLVWHPDGHVDOXGVRPRVFRQVFLHQWHVGH
TXHGHOXVRUDFLRQDOTXHVHKDJDGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGH-
SHQGHUiHOLPSDFWRVREUHODFRVWRHIHFWLYLGDGHQHOWUDWDPLHQWR
GHODVHQIHUPHGDGHVGHOVLVWHPDHOpFWULFRFDUGLDFR\HVFRQHVH
REMHWLYRÀQDOTXHVHHODERUDURQODVJXtDVHQPHQFLyQ
&DEHUHVDOWDUTXHORVDYDQFHVHQQXHVWUDHVSHFLDOLGDGRFX-
UUHQGHPDQHUDYHUWLJLQRVD\DTXHYDQGHODPDQRGHORVDYDQ-
FHVHQODV,QJHQLHUtDVGHVLVWHPDVHOpFWULFD\HOHFWUyQLFD\SRU
HQGHSUREDEOHPHQWHKDEUiFDPELRVDFRUWR\PHGLDQRSOD]R
(OSUHVHQWHGHOD(OHFWURÀVLRORJtDLQWHUYHQFLRQLVWDSDUHFHGHO
IXWXUR\HOIXWXURGHQXHVWUDHVSHFLDOLGDGHVLQLPDJLQDEOH
